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Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі ХІV  Міжнародної науково-
методичної конференції 
 
«БЕЗПЕКА ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ –  
ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА» 
 
яка відбудеться 21-22 травня 2015 р. у Харківському національному універси-






Реєстрація та поселення до готелю учасників 
конференції відбудеться в ХНУМГ ім. О.М. Бекетова 
21 травня 2015 р. з 800 до 1000 годин 
за адресою: вул. Маршала Бажанова, 17, к. 204, центр. корпус, кафедра «Охоро-






Проїзд: від залізничного вокзалу на метро до станції  
«ім. Архітектора Бекетова» (більш детальна інформація про місцезнаходження 

















Голова організаційного комітету: 
Бабаєв Володимир Миколайович – ректор Харківського національного універ-
ситету міського господарства імені О.М. Бекетова, доктор наук державного 
управління, професор. 
 
Заступники голови організаційного комітету: 
 
Запорожець Олександр Іванович – голова НМК з цивільної безпеки МОНУ, до-
ктор технічних наук, професор; 
Хворост Микола Васильович – завідуючий кафедрою «Охорона праці та безпека 
життєдіяльності», доктор технічних наук, професор. 
 
Секретар організаційного комітету: 
 
Сєріков Яків Олександрович – доцент кафедри «Охорона праці та безпека жит-
тєдіяльності», кандидат технічних наук, доцент. 
 
Члени організаційного комітету: 
Дашковська Олена Володимирівна – зав сектора Інституту інноваційних техно-
логій і змісту освіти МОН України, кандидат хімічних наук, доцент, м. Київ; 
Березуцький В’ячеслав Володимирович –  голова спілки спеціалістів БЖД, про-
фесор НТУ ХПІ, доктор технічних наук, м. Харків; 
Яремко Зіновій Михайлович – член НМК з цивільної безпеки НМР МОНУ, заві-
дувач кафедри БЖД ЛНУ, доктор хімічних наук, професор, м. Львів; 
Volnenko Nataliya – Fakultná nemocnica s poliklinikou, Žilina, doc. PhDr, Словач-
чина; 
Yurchak Voiteh – Academy of Military Forces of Slovakia, Prof., eng., PhD, Словач-
чина; 
Lasiсova Jana – doc. PhDr, Fakulta politickich vied a medzinarodnych vzt'agov 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrice, Словаччина; 
Nenov Nencho – Rector of Higher School of Transport, Prof., Болгарія; 
Tomaszewski Janusz – Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu  w Gdyni, Kmdr Por 
Rez. Dr., Польща; 
Hofreiter Ladislav – Head of Science Council of European Safety Associati n CSc., 
Doc. Ing.,Словаччина; 
Адаменко Микола Ігоревич – завідувач кафедри БЖД, ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 
доктор технічних наук, професор, м. Харків; 
Бєліков Анатолій Серафимович – завідувач кафедри БЖД, ПДАБА, доктор тех-




Селіванов Станіслав Євгенович – завідувач кафедри управління судном та без-
пеки життєдіяльності на морі, ХДМА, доктор технічних наук, професор,                 
м. Херсон;  
Гвоздій Світлана Петрівна – завідувач кафедри БЖД, ОНУ, кандидат педагогі-
чних наук, доцент, м. Одеса; 
Ляшенко Олександр Борисович – завідувач кафедри БЖД, ОНМУ, кандидат те-
хнічних наук, професор, м. Одеса; 
Михайлюк Валерій Олександрович – завідувач кафедри БЖД, НУК ім. адм. Ма-
карова, кандидат технічних наук, професор, м. Миколаїв; 
Пятова Анжела В’ячеславівна – доцент кафедри ОПЦБ, НТУ «КПІ», кандидат 
технічних наук, доцент, м. Київ;   
Одаренко Олександр Анатолійович – начальник відділу організації Державної 
служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Територіального 
управління Держгірпромнагляду в Харківській області, м. Харків; 
Русаловський Анатолій Вікторович – доцент кафедри БЖД, НАУ, кандидат те-
хнічних наук, доцент, м. Київ; 
Буц Юрій Васильович – доцент кафедри «Технологія, екологія та БЖД» ХНЕУ, 
кандидат географічних наук, доцент, м. Харків; 
Третьяков Олег Вальтерович – доцент кафедри ОП та БЖД ХНУМГ                
ім. О.М. Бекетова, кандидат технічних наук, доцент, м. Харків; 
Халмурадов Батир Данатарович – секретар НМК з цивільної безпеки МОНУ, 
доцент кафедри БЖД, НАУ, кандидат медичних наук, доцент, м. Київ; 
Щитов Володимир Євгенович – заступник директора департаменту ЦЗ Харків-























проведення ХІV Міжнародної науково-методичної конференції  
«Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика» 
 
20 травня 2015 р. 
Середа 
Реєстрація та розміщення іногородніх                                                       800-1700 
 учасників конференції (кафедра ОП та БЖД, к.204) 
 
 
21 травня 2015 р. 
Четвер 
Реєстрація учасників конференції                                                             800-1000 
(Кафедра ОП та БЖД)  
Відкриття конференції, пленарне                                                            1000-1200 
засідання (Конференц-зал №1) 
Відвідування музею Університету                                                           1210-1330 
Перерва на обід                                                                                          1340-1430 
Робота секцій (за програмою конференції)                                                  1440-1700 
 
 
22 травня 2015 р. 
П’ятниця 
Робота секцій (за програмою конференції)                                                    900-1100  
Заключне засідання. Обговорення                                                           1130-1400 
результатів конференції (Конференц-зал №1) 
Перерва на обід                                                                                          1400-1500 
Екскурсія містом                                                                                        1530-1700 
                                                                
 










Доповіді на пленарних засіданнях                                                    до 20 хвилин 
Доповіді на секціях                                                                            до 15 хвилин 
Повідомлення на засіданнях секцій                                                   до 10 хвилин 
Виступи в дискусіях                                                                             до 7 хвилин 
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П Р О Г Р А М А   Р О Б О Т И   К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї 
 
21-22 травня 2015 р. 
 
Пленарне засідання 
   
21 травня                                    10.00-12.00                             Конференц-зал №1 
 
 
1. Вітання учасникам конференції 
Бабаєв Володимир Миколайович, ректор Харківського національного уні-
верситету міського господарства імені О.М. Бекетова, д-р.держ.упр., 
професор 
 
2. Сучасні тенденції європейського освітнього процесу з питань безпеки життє-
діяльності і праці 
Хворост Микола Васильович, завідуючий кафедрою «Охорона праці та 
безпека життєдіяльності», д.т.н., професор 
 
3. Міжнародні вимоги до навчанні дисциплін з безпеки людини у побуті та на 
виробництві 
Запорожець Олександр Іванович, голова НМК з цивільної безпеки МОНУ, 
завідуючий кафедрою «Безпека життєдіяльності», д.т.н., професор 
 
4. Імплементація Закону України «Про вищу освіту» 
Дашковська Олена Володимірівна, зав. сектора Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти МОН України, к.х.н., доцент 
 
5. Сучасні проблеми охорони праці та напрями їх вирішення 
Одаренко Олександр Анатолійович, начальник відділу організації держа-
вного нагляду та управління охороною праці Територіального управління 
Держгірпромнагляду в Харківській області 
 
6. Реалізація положень Кодекса цивільного захисту України 
Юрченко Володимир Михайлович, начальник Харківського міського відді-
лу Головного управління ДСНС України в Харківській області 
 
7. Проблемні питання щодо реалізації державної політики у сфері цивільного 
захисту 
Щитов Володимир Євгенович – заступник директора департаменту ЦЗ 







Освіта з напряму безпеки життя і діяльності людини 
 
Голова: Адаменко Микола Ігоревич, д.т.н. професор 
Секретар: Чеботарьова Олександра В’ячеславівна, ст. викл. 
__________________________________21-22 травня 2015 р. 
                                                    (ауд. 202 цк) 
 
 
1. Сучасні тенденції європейського освітнього процесу з питань безпеки життє-
діяльності і праці 
Бабаєв Володимир Миколоайович, д-р держ упр., проф., Хворост Микола 
Васильович, д.т.н., проф., Харківський національний університет міського го-
сподарства імені О.М. Бекетова 
 
2. Міжнародні вимоги до викладання дисциплін з безпеки людини у побуті та 
на виробництві 
Запорожець Олександр Іванович, д.т.н., проф., Національний авіаційний уні-
верситет 
 
3. Повышение роли дисциплин безопасность жизнедеятельности, гражданской 
защиты и охраны труда в обеспечении адаптации   человека к  условиям жизне-
деятельности     в Украине 
Беспалова Алла Викторовна, к.т.н., проф., Дашковская Ольга Петровна, 
к.т.н., доц., Кныш Алексей Игоревич, к.т.н., доц.,  Романюк Виталий 
Петрович, к.т.н., доц., Одеська державна академія будівництва та 
архітектури 
 
4. До питань використання медіа-освітніх технологій у навчанні з безпеки жит-
тєдіяльності 
Пєнов Вадим Васильович, ас., Одеський національний університет                        
імені І.І. Мечникова 
 
5. Экологическое обучение персонала как средство повышения культуры прои-
зводства и безопасности труда 
Иванов Иван Иванович, к.т.н., доц.,  Лукьяненко Ю. Ю., студ., Национальная 






6. Загальнокультурна та професійно-педагогічна компетентність у безпеці 
життєдіяльності людини 
Зайцев Сергій Миколайович, к.х.н., с.н.с., Донецький національний універси-
тет 
7. Технологія проблемного навчання студентів національного університету 
кораблебудування ім. адмірала Макарова безпеці життєдіяльності 
Літвак Сергій Михайлович, к.т.н., доц., Михайлюк Валерій Олександрович, 
к.т.н., проф., Національний університет кораблебудування імені адмірала Ма-
карова 
 
8. Щодо викладання дисциплін «Основи охорони праці» та «Охорона праці в 
галузі» у ВНЗ 
Буц Юрій Васильович, к.т.н., доц., Логвінков Сергій Михайлович, д.т.н., 
проф., Протасенко Ольга Федорівна, к.т.н., доц., Харківський національний 
економічний університет імені С. Кузнеця 
 
9. Принципи добору і структурування змісту навчання у процесі формування 
культури безпечної життєдіяльності студентів 
Гвоздій Світлана Петрівна, к.п.н., доц., Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова 
 
10. Актуальність формування компетенцій з охорони праці в процесі підготовки 
фахівців податкових та митних органів 
Гусятинська Наталія Альфредівна, д.т.н., проф., Чорна Тетяна Миколаїв-
на, к.т.н., доц., Дашковська Олена Володимирівна, зав. сектора ІІТЗО МОН 
України, к.х.н., доц., Національний університет ДПС України, Інститут інно-
ваційних технологій і змісту освіти МОН України 
 
11. Перспективи викладання курсу  «Безпека життєдіяльності» у вищих навча-
льних закладах 
Дацько Олександра Сергіївна, к.т.н., доц., Романів Анна Степанівна, к.т.н., 
доц., Параняк Надія Михайлівна, к.т.н., Національний університет «Львівсь-
ка політехніка» 
 
12. Особливості освітнього процесу при підготовці фахівців з питань безпеки 
життя і діяльності людини 
Шароватова Олена Павлівна, к.п.н., доц., Національний університет цивіль-
ного захисту України. 
 
13. Вивчення дисципліни «Цивільний захист» студентами кафедр туризму та 
готельного господарства у вищих навчальних закладах України  
Божко Володимир В’ячеславович, к.т.н., Харківський національний універси-




14. Безопасность человека в контексте образования для устойчивого развития 
Смирнов Владислав Анатольевич, к.ф-м-н. доц., Дикань Сергій Антонович, 
к.т.н., доц., Национальный технический университет имени Юрия Кондратю-
ка 
 
15. Защита языковой среды – защита государственных интересов 
Устянская Ольга Владимировна, к.б.н., Глинская Людмила Яковлевна, к.х.н., 
доц., Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 
 
16. Ключовий момент єдиної системи цивільного захисту 
Качан Степан Іванович, к.ф-м.н., доц., Васійчук Віктор Олексійович, к.т.н., 
доц., Мохняк Сильвестр Михайлович, к.ф-м.н., доц., Національний універси-
тет «Львівська політехніка» 
 
17. Роль культури безпеки життєдіяльності у вихованні студентів педагогічного 
університету 
Меліков Омарі Якович, к.м.н., доц., Квітко1 Максим Олександрович, ас., 
Квітко2 Ганна Олександрівна, викл., 1ДВНЗ «Криворізький національний уні-
верситет» Криворізький педагогічний інститут, 2Криворізький коледж Націо-




























Теоретичні основи БЖД, SECURITOLOGIA, ОП, ЦЗ 
 
Голова: Березуцький В’ячеслав Володимирович, д.т.н., проф. 
Секретар: Мікуліна Ірина Олексіївна, ас. 
__________________________________21-22 травня 2015 р. 
                                                    (ауд. 238 ет) 
 
 
1. Математичне моделювання міграції забруднень у ґрунті з кругового джерела 
на поверхні 
Гончарук Володимир Євтихієвич, к.ф-м.н., доц., Білущак Юрій Ігорович, 
к.т.н., провідний інженер, Чапля Євген Ярославович, д.ф-м.н., проф., Черну-
ха Ольга Юріївна, д.т.н., с.н.с., Національний університет «Львівська політе-
хніка», Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем 
механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України, Інститут меха-
ніки і прикладної інформатики Університету Казиміра Великого в Бидгощі 
 
2. Формула індикатора ризику 
Березуцький В’ячеслав Володимирович, д.т.н., проф., Національний техніч-
ний університет «Харківський політехнічний інститут» 
 
3. Обеспечение  безопасности систем, управляемых человеком 
Мигаль Галина Валерьевна, к.т.н., доц., Национальный аэрокосмический уни-
верситет имени Н.Е. Жуковского «ХАИ» 
 
4. До питань соціальних проблем молоді в Україні 
Доброва Вікторія Львівна, ст. викл., Одеський національний університет іме-
ні І.І. Мечникова 
 
5. Методика ідентифікації небезпек та оцінки ризиків 
Палагута Віталій Михайлович, к.т.н., доц., Одеський національний морський 
університет 
 
6. Проблеми працевлаштування молодих фахівців 
Шапкіна Тетяна Іванівна, ст. викл., Одеській Національний університет іме-
ні І.І. Мечникова 
 
7. Аналіз методів оцінки ризиків 
Хворост Микола Васильович, д.т.н., проф., Данова Карина Валеріївна, 
к.т.н., доц., Харківський національний університет міського господарства  





8. Історичний аспект впливу електромагнітного поля на організм людини 
Халмурадов Батир Данатарович, к.м.н., доц., Глива Валентин Анатолійо-
вич, д.т.н., доц., Кот А.С., студ., Національний авіаційний університет 
 
9. Дослідження очищення стічних вод 
Д’яконов Василь Іванович, к.т.н., доц., Д’яконов Олексій Васильович, пошу-
кач, Божко Володимир В’ячеславович, к.т.н., Терновська Олена Іванівна, 
к.т.н., доц., Харківський національний університет міського господарства  
імені О.М. Бекетова, Харківський національний аграрний університет                   





































Медико-психологічні аспекти БЖД, ОП, ЦЗ 
 
Голова: Селіванов Станіслав Євгенович, д.т.н., проф. 
Секретар: Ткаченко Ірина Олександрівна, к.т.н., ст. викл. 
___________________________________________________21-22 травня 2015 р. 
                                                    (ауд. 202 цк) 
 
 
1. Повышение безопасности духовной жизни человека и общества в условиях  
нашествия  тоталитарных сект в Украине 
Беспалова Алла Викторовна, к.т.н., проф., Дашковская Ольга Петровна, 
к.т.н., доц., Кныш Алексей Игоревич, к.т.н., доц.,  Романюк Виталий Пет-
рович, к.т.н., доц., Одеська державна академія будівництва та архітектури 
 
2. Соціальні хвороби, поширення та профілактика 
1Михайлович Оксана Василівна, лікар-фтизіатр, 2Тимошук Світлана Васи-
лівна, к.х.н., доц., 1КЗЛОР "Львівський протитуберкульозний диспансер"                     
м. Львів, 2Львівський національний університет імені Івана Франка 
 
3. Деякі питання інтернет-залежності та психофізіологічні особливості людини 
Ващук Вікторія Вадимівна, к.т.н., ас., Демчина Марта Євгеніївна, к.х.н., ас., 
Яремко Зіновій Михайлович, д.х.н., проф.,  Львівський національний універси-
тет імені І. Франка 
 
4. Формування здоров’я збережувальних компетентностей у студентської моло-
ді 
Кіт Любов Ярославівна, к.б.н., ас.,  Наливайко Наталія Володимирівна, 
к.б.н., доц., Львівський національний університет імені Івана Франка 
 
5. Психологічні аспекти соціальної безпеки у міському середовищі 
Шмалєй Світлана Вікторівна, д.п.н., к.б.н., проф. ¹, Щербина Тетяна Ігорів-
на, к.б.н., доц., Національний педагогічний університет 
імені  М.П.Драгоманова¹, Херсонський державний університет² 
 
6. Проблеми оцінки ризику для здоров’я працюючих з наноматеріалами  
Кошель Володимир Іванович, к.т.н., доц., Дзундза Богдан Степанович,  
к.ф-м.н., с.н.с., доц., Поплавський Омелян Павлович, к.ф-м-.н., доц., Поплав-
ський І. О., ст., Прикарпатський національний університет імені Василя Сте-
фаника 






7. Скрининговые исследования: возможность избежать жизнеугрожающих опа-
сностей в спорте 
Волненко Наталья Борисовна, д.м.н., проф., Сериков Яков Александрович, 
к.т.н., доц., Факультетская больница с поликлиникой в Жилине, Жилина, Сло-










































Практичні питання забезпечення безпеки життєдіяльності 
 
Голова: Бєліков Анатолій Серафимович, д.т.н., проф.  
Секретар: Нестеренко Світлана Володимирівна, ст. викл.  
___________________________________________________21-22 травня 2015 р. 
                                                    (ауд. 238 ет) 
 
 
1. Аспекты утилизации ядерных отходов 
Ковжога Сергей Алексеевич, к.х.н., доц., Лазутская Наталья Анатольевна, 
химик отдела контроля качества физико-химической лаборатории ОАО 
«Борщаговский ФХЗ» Національний юридичний університет імені Ярослава 
Мудрого 
 
2. До поліпшення умов праці на вугледобувних підприємствах України 
Леусенко Анатолій Васильович, д.т.н., проф., Репетенко Михайло Володи-
мирович, к.т.н., доц., Чеботарьова Олександра В’ячеславівна, ст.викл., Мі-
куліна Ірина Олексіївна, ас., Харківський національний університет міського 
господарства імені О.М. Бекетова 
 
3. До питання зменшення рівня травматизму при експлуатації підземного тран-
спорту 
Леусенко Анатолій Васильович, д.т.н., проф., Репетенко Михайло Володи-
мирович, к.т.н., доц., Чеботарьова Олександра В’ячеславівна, ст.викл., Мі-
куліна Ірина Олексіївна, ас., Харківський національний університет міського 
господарства імені О.М. Бекетова 
 
4. Засоби індивідуального захисту для саморятування під час пожежі 
Третьякова Ларіса Дмитрівна, к.т.н., доц., Остапенко Наталія Валентині-
вна, к.т.н., доц., Національний технічний університет України «Київський по-
літехнічний інститут» 
 
5. Застосування математичних методів визначення імовірності виникнення не-
щасних випадків на виробництві 
Ткаченко  Ірина Олександрівна, к.т.н., ас., Харківський національний універ-
ситет міського господарства імені О.М. Бекетова 
 
6. Проблеми утилізації шлаків від спалювання твердих побутових відходів 
Петрук Марія Петрівна, к.т.н., доц., Козій Оксана Іванівна, к.т.н., доц., Ва-






7. Проблема глобальної зміни клімату для України та шляхи її вирішення 
Михайлова Євгенія Олександрівна, к.т.н., доц., Харківський національний еко-
номічний університет імені Семена Кузнеця 
 
8. Практические     мероприятия     по    профилактике карманных    краж  
Хотин Сергей Юрьевич, к.т.н., доц., Одесский национальный морской универ-
ситет 
 
9. Усвідомлення небезпек сучасного урбанізованого середовища 
Муць Ігор Романович, к.х.н., доц., Галаджун Ярослав Володимирович, к.х.н., 
доц., Зелінський Анатолій Вікторович, к.х.н., ас., Яремко Зіновій Михайло-
вич, д.х.н., проф., Львівський національний університет імені І. Франка 
 
10. Проблеми національної безпеки у сфері безпечності харчових продуктів 
Савчук Євгенія Вікторівна, ст. викл., Одеський національний морський універ-
ситет 
 
11. Стан захисних споруд цивільного захисту в Україні 
Сагайдак Ірина Степанівна, к.т.н., доц., Авраменко Наталія Леонідівна, 
к.т.н., доц., Національний університет державної податкової служби України 
 
12. Удосконалення управління безпекою життєдіяльності на основі методик 
аналізу небезпек процесів   
Городецький Іван Миколайович, к.т.н., доц., Березовецький Андрій Петро-
вич, к.т.н., доц., Городецька Наталія Григорівна, к.п.н., доц.,  Мазур Ігор 
Богданович, к.с.-г.н., доц., Сафанов Сергій Анатолійович, ст.викл., Львівсь-
кий національний аграрний університет 
 
13. Використання теплової енергії відпрацьованих газів ДВЗ для сушіння біо-
маси 
Д’яконов Василь Іванович, к.т.н., доц., Д’яконов Олексій Васильович, пошу-
кач, Харківський національний університет міського господарства                       
імені О.М. Бекетова 
 
14. Енергетична ефективність біопалива 
Полянський Олександр Сергійович, д.т.н., проф., Д’яконов Василь Іванович, 
к.т.н., доц., Д’яконов Олексій Васильович, пошукач, Скрипник Олена Сергії-
вна, к.т.н., ас., Харківський технічний університет сільського господарства 
імені П. Василенка, Харківський національний університет міського господар-







15. Енергія сонця 
Д’яконов Василь Іванович, к.т.н., доц., Д’яконов Олексій Васильович, пошу-
кач, Харківський національний університет міського господарства                       
імені О.М. Бекетова 
 
16. Сучасне енергічне використання рослинної та деревної біомаси 
Кіриєнко Микола Максимович, к.т.н., доц., Д’яконов Олексій Васильович, 
пошукач, Харківський технічний університет сільського господарства                
імені П. Василенка, Харківський національний університет міського господар-
ства імені О.М. Бекетова 
 
17. Обеспечение поперечной устойчивости полурам машины использованием 
упругих элементов 
Полянский Александр Сергеевич, д.т.н., проф., Задорожняя Виктория Вла-
димировна, к.т.н., доц., Харьковский национальный технический университет 
сельского хозяйства имени П. Василенко 
 
18. Чисельне моделювання визначення радіаційно-захисних показників матері-
алів для створення робочого одягу 
Моргунов Володимир Вікторович, н.с., Черняк Олена Миколаївна, ас., Діден-
ко Наталія Вікторівна, ас., Українська інженерно-педагогічна академія 
 
19. Декларування безпеки потенційно небезпечних об'єктів 
Цина Андрій Юрійович, д.п.н., проф., Поляков С. В., асп., Полтавський націо-
нальний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 
20. Державна експертиза, нагляд і контроль об’єктів  господарювання 
Цина Андрій Юрійович, д.п.н., проф., Сірий-Козак Г. О., асп., Полтавський 
національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка 
 
21. Обґрунтування заходів безпеки життєдіяльності щодо електромагнітного 
випромінювання при використанні сучасних засобів комп’ютерної техніки 
Будянська Елеонора Миколаївна 1, Будянська А. Р. 1, Нестеренко Світлана 
Володимирівна, ст. викл., 2 1Науково-дослідний інститут гігієни праці та 
професійних захворювань Харківського національного медичного університету, 
2
Харківський національний університет міського господарства   
імені О.М. Бекетова 
 
22. Вплив професійного стажу на ризик виникнення професійних захворювань 





23. Основні показники та практичні заходи щодо реалізації культури охорони 
праці 
Молодцов Віктор Арсентійович, к.в.н., доц., Зенін Андрій Петрович, к.т.н., 
доц., Яценко Василь Васильович, ст.викл., Національний юридичний 
університет імені Ярослава Мудрого 
 
24. Охорона праці в акціонерній компанії «Харківобленерго» 
Сєріков Яків Олександрович, к.т.н., доц., 1 Аладишева Людмила Вікторівна 2, 
директор НДІ профілактичної медицини, Долгополова Ганна Сергіївна3, 
асп., Журба Олег Миколайович2,зав. лаб., 1Харківський національний 
університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2Науково-дослідний 
інститут профілактичної медицини, 3Акціонерна компанія «Харківобленерго» 
 
25. Характеристики и разновидности вибрации, возникающей на судне 
Гусев Виктор Николаевич, Херсонская государственная морская академия 
 
26. Дослідження динаміки нещасних випадків при використанні газу в побуті 
та прогноз до 2018 року 
Сідак Володимир Степанович, д.т.н., проф., Харківський національний універ-
ситет міського господарства імені О.М. Бекетова 
 
27. Зсуви ґрунту: превентивні заходи забезпечення безпеки схилів 
Петраш Олександр Васильович, к.т.н., ст.викл., Дикань Сергій Антонович, 
к.т.н., доц., Національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 
 
28. Ергономічний фактор в системі «Оператор-Машина-Середовище» 
Прасолов Євген Якович, к.т.н., доц., Лапенко Тарас Григорович, к.т.н., доц., 
Таратута Р.С., студ., Полтавська державна аграрна академія 
 
29. Підвищення рівня БЖДЛ за рахунок удосконалення системи пожежної без-
пеки  
Тимочко Василь Олегович, к.т.н., доц., Березовецький Андрій Петрович, 
к.т.н., доц., Городецький Іван Миколайович, к.т.н., доц., Львівський націона-
льний аграрний університет 
 
30. До питань оцінки можливості здійснення терористичного акту на потенцій-
но-небезпечних об’єктах 
Тузіков Сергій Анатолійович, к.т.н., с.н.с., Лазутський Анатолій Федорович, 
к.в.н., доц., Карманний Євген Вадимович, к.т.н., доц., Національний юридич-
ний університет імені Ярослава Мудрого 
 
31. Якість питної води як фактор безпеки життєдіяльності 
Говоров Пилип Парамонович, д.т.н., проф., Король О.В., асп., Харківський 
національний університет міського господарства  імені О.М. Бекетова 
18 
 
32. Aspects of technogenic and ecological safety of he DPF regeneration process 
Кондратенко Олександр Миколайович, к.т.н.,  Вамболь Сергій Олександро-
вич, д.т.н., проф., Бурменко Олександр Анатолійович, курсант, сержант 
служби цивільного захисту, Національний університет цивільного захисту 
України 
 
33. Очистка промислових стоків підприємств 
Д’яконов Василь Іванович, к.т.н., доц., Фесенко Герман Вікторович, к.т.н., 
доц.,  Д’яконов Олексій Васильович, пошукач, Терновська Олена Іванівна, 
к.т.н., доц., Ковтун Сергій Борисович, к.с.-г.н., доц.,  Кукушкін Андрій Івано-
вич, к.б.н., ст. викл., Харківський національний університет міського госпо-
дарства  імені О.М. Бекетова, Харківський національний аграрний універси-
тет імені В.В. Докучаєва 
 
34. Система «Безпека життєдіяльності людини»  як об’єкт управління 
Полєжаєв Анатолій Миколайович, к.т.н., доц., Малько Олександр Дмитро-
вич, к.в.н., доц., Писарєв Анатолій Васильович, к.в.н., доц., Національний 
юридичний університет імені Ярослава Мудрого 
 
35. Дослідження загазованості примагістральних територій 
Малишева В.В., ас., Харківський національний університет міського господар-

























Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі міського господарства 
 
Голова: Хворост Микола Васильович, д.т.н., проф. 
Секретар: Скрипник Олена Сергіївна, к.т.н., ас. 
___________________________________________________21-22 травня 2015 р. 
                                                    (ауд. 202 цк) 
 
1. До проблеми кадрового забезпечення системи безпечності промислового пі-
дприємства 
Сторожук Віктор Миколайович, к.т.н., доц., Національний лісотехнічний 
університет України 
 
2. Повышение безопасности и комфорта пассажиров при ремонтно-
восстановительной модернизации вагонов метрополитена 
Юрченко Валентина Александровна, д.т.н., проф., Артеменко А.В., асп., 
Пономарев Константин Сергеевич, к.т.н., доц., Харьковский национальный 
университет строительства и архитектуры 
 
3. Особливості забезпечення безпеки дорожнього руху у містах 
Стельмахович Ольга Богданівна, к.х.н., ас., Писаревська Соломія Василівна, 
к.х.н., ас., Яремко Зіновій Михайлович, д.х.н., проф., Львівський національний 
університет імені І. Франка 
 
4. Разработка модели многослойного экрана для защиты от тепловых излучений 
Иванов Иван Иванович к.т.н., доц., Засуха А.А., студ., Национальная метал-
лургическая академия Украины 
 
5. Планирование работ по техническому обслуживанию и ремонту машин 
Полянский Александр Сергеевич, д.т.н., проф., Задорожняя Виктория Вла-
димировна, к.т.н., доц., Лебедь Д.А., магистр, Харьковский национальный те-
хнический университет сельского хозяйства имени П. Василенко 
 
6. Безопасность при работе с метилметакрилатом 
Скрипник Елена Сергеевна, к.т.н., ас., Харьковский национальный универси-
тет городского хозяйства имени А.Н. Бекетова 
 
7. Методика расчета количества рабочих мест, находящихся в зоне шумового 
воздействия от заводов по производству сборного железобетона 
Беликов Анатолий Серафимович, д.т.н., проф., Нестеренко Светлана Вла-
димировна, ст. препод., Приднепровская государственная академия строите-
льства и архитектуры, Харьковский национальный университет городского 




8. Проблемні питання експлуатації газорозподільчих систем 
Сідак Володимир Степанович, д.т.н., проф., Слатова Ольга Миколаївна, ст. 
викл., Капцова Наталія Іванівна, ас., Харківський національний університет 
міського господарства імені О.М. Бекетова 
 
9. Основні причини аварій та катастроф на міському електричному транспорті 
Філіповський Олександр Вікторович, к.т.н., доц., Львівський інститут бан-














































































































































Безпека життя і діяльності людини –  
освіта, наука, практика 
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